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1−Speaker Detection −− Complete Task (all trials)
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False Alarms probability (in %)
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False Alarms probability (in %)
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test data: f44 "annulation" 
test data: f56 "annulation" 
test data: m02 "gianadda" 
training data:  f44 "annulation" 
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LIN ( Linear Input Network)
Speaker Independent
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